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Черныш   Иван   Петрович 
 
(7.04.1922 – 26.02.1994) 
 Родился в с. Бутово Старобельского района Луганской 
области. 
Воевал в составе 18-го танкового Знаменско-Будапештского 
Краснознаменного ордена Суворова корпуса 5-й танковой армии 
под командованием маршала бронетанковых войск 
Ротмистрова П.А. 
В составе 2-го Украинского фронта корпус принимал участие 
в танковом сражении на Курской дуге (Прохоровка), в Корсунь-
Шевченковской операции, в боях под Харьковом (Изюмский 
плацдарм).  
С конца 1944 по 1946 год Черныш Иван Петрович принимал 
участие в освобождении Западной Европы. 
Награды: 
– медаль «За оборону Сталинграда» 
– медаль «За взятие Будапешта» 
– медаль «За взятие Вены» 
– медаль «За боевые заслуги» 
– медаль «За отвагу». 
Из приказа о награждении (приказ 18-му танковому 
Знаменско-Будапештскому Краснознаменному ордена Суворова 
корпусу 13 мая 1945 г.): 
«В период боевых действий т. Черныш несколько суток, не 
сходя с рации, отлично обслуживает радиосвязью комкора с 
частями. При взятии г. Санкт-Пельтен (Венгрия) рация т. 
Черныша была пробита осколками снаряда, но он не уходил с 
дежурства, что способствовало выполнению задачи, 
поставленной перед корпусом. 
За бесстрашие и героизм, проявленные в ходе боевых 
действий, награждается медалью «За отвагу». 
 
